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ラ首都カラカスを訪れて」（三部作・草稿）
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戸支部の要職・研究書の発行・論文大変多い。
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Sharping up of the Popular NGO Movements in Europe Could be 
Distinguished with the Hunguarian Revolution 1957 and the Break-Up 
of the East European Socialist Systems 
 
MORI  Yoshizou 
 
In this article, I atempt to explore The role of education from The primary school’s boys 
and girls, University students, and, researahing intelligencies. 
Their aims were chiefly Peace movements combinaled with various social movements, 
particularly Dialogue each other, was extended. And other many agents jointed to these 
movements as their wishes. Helsynki Accord 1975 had been strong weapons to proceed. At 
last people’s revolts raised to break the Violent regimes of East Europe 1989. 
